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Uber das Gedankenniveau des Aufstandes in Kronstadt 1921 
in der gegenwartigen Geschichte 
Shigenori NODA 
Erstens wollen wir・hierfeststellen， was der Aufstand in Kronstadt im Jahre 
1921 eigentlich bedeutet， und in welche Phase Revolutionare Lenin， Trotzki und 
Stalin dabei treten. Zweitens wollen wir das Wesen von Stalinismus und Trotz-
kismus erortern. Drittens， uber die genaue Schatzung an diesem gescheiterten 
Aufstand mus der Unterschied des Standpunktes klar gemacht werden zwischen 
mir und denjenigen Leute， die Stalinisten oder Trotzkisten in unserem Land heisen. 
Das man nun seine eigene Geshichte gewinnen kann， ist nichts anderes， als 
man zu demjenigen Zeitraum， in dem man wirklich lebt， viel Geduld hat. Das 
heist， das man mitte in den von seinem gleichen Zeitalter gezwungenen Lebens-
spannungen leb釘1mus. Wir sind sicherlich in Gefahr， mit der Sklaverei leben zu 
m註ssen，wenn wir keine Beziehung der Kategorien von Gattung， Ganze und Gesel1-
schaft gegenuber dem Individuum festhalten wollen. 
百atsich nu立 diepolitische Situation， die uns heute immer noch zu belagern 
scheint， etwas geandert? Sicher ist， daf3 wir selbst gerade eine solche Sitllation nicht 
belagern， sondern die Situation uns belagert. Was geschieht denn heute nach 
politischen Kampfen der・60erJahren und auch einigen politischen Ereignissen der 
70er Jahren? Die Frage wird dadurch genug geantwortet， das jeder auf seine 
eigene Lebensspur zuruckblickt. Ein Gedanke kann doch gar nicht existieren， 
solange man seinem eigenen geschichtlichen Zeitrallm nicht gegenuberstehen. will. 
Es gibt die Methode einer Geschichtswissenschaft， die sich trotz der Gedanken-
losigkeit die schlechte Nachfolge zlr Politik erlaubt， welche leider immer noch bis 
zur heutigen Zeit wiederholt worden ist. Hier gibt es selbstverstandlich keine 
eigene Tat， wo man sich selbst gegenubersteht. Ohne Zweifel kommt daralls eine 
sogenannt Mythos formende Methodologie der Geschichtswissenschaft iロderPolitik; 
das heist eine regimetrelle bzw. parteitreue ¥iVissenschaft. Unabhangig davon， 
ob man persりnlichregimetrell ist oder nicht， sind die einem Regime dienenden 
Wissenschaftler alt託glichda. Solche Wissenschaftler reden oft von Wissenschaft-
lichkeit. Was sie reden， ist b10βeine Theorie， eine Art Mythos， der gewis von einer 
bestimmten politischen Macht gefordert wird. Es geht hier also um das， was die 
Geschichte des Menschen absichtlich Zl einem Zweck entlang Zl beschreiben ist. 
Kann ihre Wissenschaft zwar glt als eine regimetreue Geschichtswissenschaft， die 
das Volk hart herschen mochte， funktionIeren， aber das ist keine Frage， das sie 
gr己ndlichweder auf der Seite des Vo1kes steht und sogar noch wissenschaftlich 
is仁川Tenn wir jetzt geschicht1ich unser Problem sehen， ist diese geschichtliche 
Anschauung Interessanterweise dadllrch zugelassen worden， als ob sie im allgemeinen 
eine羽Tahrheitware， das die Sowjetunion oder die Volksrepublik China es anerkannt 
hatte. Das Beispiel der Japanischen Kommllnistischen Partei ist der Fal1. F白rsie ist 
es dabei uberhaupt eine andere Frage， ob die entsprechende ，^feltanschauung iロ
ihrem Land Gultigkeit hat. Von der Zeit， worin die Arbeitsgemeinschaft der 
Geschichtswissenschaft als parteitreues Organ ihre Aufgabe getragen hatte， bis zum 
heutigen Tag， behallptet sie dergleichen. 
Wer in der Stalinischen Zeit nach der Russischen Revolution forschen wollte， 
war seine Kritik an den Stalinismus ganz verboten. Erst nach dem Tod Stalins 
kritisierten manche Historiker daruber heftig. Ich nenne sie typisch Stalinisten， 
die immer nur praktische Rolle fur das System der・Staatspielten und tatsachlich 
ihre Geschichtswissenschaft der Staatsgewalt unterぽ dneten. Was das Wesen des 
Stalinismus in der Sowjetunion eigentlich war， las sich auch damit beweisen， wie 
heftig das Regime Khruschovs damals die Ungarische Revolution untergedruckt 
hatte. Dabei unterstutzte nierrてlandunter regimetreuen Histori1王erden Aufstand des 
ungarischen Volkes. Die Forscher der sowjetischen Geschichte machen heute 
einerseits dem Stalinismus bittere Vorwurfe. Mit demselben Mund versuchen sie 
aber andererseits， die glanzende Leistungen von Stalin als geschichtliche Tatsache 
hoch zu schatzen. Zu den regimetreuen oberB.achlichen Forscher gehりrenirgendwie 
doch fast ale Forscher der sowjetischen Geschichte in unserem Land. Unter diesen 
U mstande wird es schon selu・deutlich，das sie keine grundliche Kritik gegen den 
Stalinismus zu uben vermりgen.Also die Stalinistische Epigonen sch註mensich davor 
nicht， das sie 10 Runden als ihre Vorlaufer nachlallfen. Und sie haben wirklich 
die Illusion， als ob sie an die Spitze der Gruppe gelaufen w忌ren. Wie sich diese 
Wissenschaftler bzw. ihre Gruppe auch vorstellen mりgen，sind sie mir・ganzegal. 
Sie sind alle wesentlich gleich. 
Man sollte nicht nur Stalin al1ein fur den Stalinismus verantwortlich machen. 
Dies kann man glt verstehen， wenn rnan die Struktur seiner politischen Macht und 
seine Industrialisierungspolitik genau beobachtet. Stalin selbst hatte der Strategie von 
Trotzki sowie Lenin gefolgt. Der Stalinismus enthalt namlich sowohl Trotzkismlls 
als Lenismus. Es ware eine sehr falsche Meinung， wenn man behauptet， Stalin 
habe einen schweren Fehler begangen， wahrend Trotzki llnd Lenin im Grunde 
richtig getan hatten. Unter dem Bolschwikischen Regime erlebte Stalin bereits 
ausfuhrlich， mit welcher羽Teise andere Partei als Bolschwik verfolgt worden waren. 
Er hatte dann mit der gleichen Methode alle die gegen sein Regime politische Gruppe 
ausgeschlossen. Zur Front der Spanischen Revolution setzte Trotzki in seiner 
Exilzeit in Mexiko eineり百entlicheErklarung in Umlauf， in der er fur berechtigt 
hielt， das er damals vielen revolutionarischen Soldaten， Arbeiter und Burger hatte 
errnorden mussen. Er versuchte damit zu ignorieren， das die spanische Anarchisten 
und diejenige Anarchisten， die zum Beispiel aus Italien und anderen Landern dort 
hinkamen， gegen den Sta1inismus in Spanien kampften. 
Der Aufstand des Sowjets in Kronstadt gegen den Bolschwik und das Unter-
drucken der Bewegung der von Makhno gefuhrten Bauerarrnee waren fur Trotzki 
nicht nur der Stein des Anstoses. Sie bedellteten auch zugleich den Allsgangs-
punkt， alS dem die Lehre von der politischen Sauberung des Trotzkismus bzw. 
Stalinismlls entsteht. 
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